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พระราชบัญญัติยังมีขอบกพรองสําคัญสองประการ คือ ประการท่ีหนึ่งการจํากัดใหผูลงทุนตองถือสัญชาติไทย 
และประการท่ีสองผูลงทุนคนเดียวในบริษัทโดยหลักแลวกอตั้งบริษัทคนเดียวไดเพียงบริษัทเดียว ขอบกพรอง
ท้ังสองทําลายภาพลักษณของประเทศในการสรางความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ 
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Abstract 
 The gist of the bill on one man company is to limit the liability of the sole investor to 
the amount invested by that investor. This is to prevent the investor from being bankrupt 
when mishap happens to the company. However, the bill still has at least two defects. First, 
the limitation that allows only a Thai national to form such a company. Second, the limitation 
on the number of such a company which an investor may form. Both defects make the country 
looks bad in term of ease of doing business. 
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1.  ขอความเบื้องตน 
 ความคิดสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังของการใหมีบริษัทจํากัดคนเดียวก็ คือ  การจํากัดความรับผิด
ของผูลงทุนใหมีเทียบเทาเงินหรือทรัพยสินท่ีผูลงทุนไดลงทุนไปในบริษัทจํากัดคนเดียว  ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหผู
ลงทุนตองลมละลายตามกิจการหากวาไมมีกรอบการจํากัดความรับผิดของผูลงทุนในบริษัทมาชวยขวางก้ัน
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เศรษฐกิจและกฎหมาย ลวนมีกฎหมายทํานองนี้ เปนตนวา  อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี ออสเตรเลีย 
สิงคโปร และมาเลเซีย  
ประเทศไทยกําลังจะเจริญรอยตาม หากวาไมตกลูตกรองเสียกอน 
ผลในทางทฤษฎีท่ีสําคัญของกฎหมายบริษัทจํากัดคนเดียว ก็คือเปนการยกเลิกความคิดเรื่องแทงทะลุ
ผาคลุมหนา (Piercing through the veil)  ท่ีมีหลักวา การท่ีบุคคลคนเดียวต้ังบริษัทกํามะลอข้ึนมาบังหนา 
เพ่ือจํากัดความรับผิดนั้นทําไมได  กลาวคือบุคคลท่ีเปนเจาของกิจการท่ีแทจริงซ่ึงมีอยูเพียงคนเดียว ตองรับผิด
โดยไมจํากัดหากมีความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําในกิจการของบริษัทกํามะลอ เชน นาย ก. ตั้งบริษัท
กํามะลอปรูดข้ึน  เพ่ือทํากิจการรถรับจาง ขนคนโดยสารท่ีเรียกกันวารถแทกซ่ี โดยผูถือหุนคนอ่ืน ๆ ในบริษัท
เปนไมไดถือหุนอยางแทจริง  บริษัทปรูดจึงเขาลักษณะบริษัทกํามะลอเพราะแทท่ีจริงมี นาย ก.เพียงคนเดียว
ถือหุน  หากวาถือตามความผิดเรื่องแทงทะลุหนากากก็ถือไมมีบริษัท  นาย ก. จึงตองรับผิดโดยเต็มท่ีทุกอยาง
ทุกประการ  หากรถรับจางท่ีบริษัทกํามะลอเปนเจาของ  ซ่ึงแทท่ีจริงก็คือรถของนาย ก.ไปกอความเสียหาก
เกินกวาเงินลงทุนท่ีนายกไดลงไปในบริษัทกํามะลอปรูด  นาย ก. ก็ยังตองรับผิดในความเสียหากท่ีล้ําเกินกวา
เงินลงทุนของตน 
เรื่องกฎหมายยอมใหเจาของท่ีแทจริงคนเดียวตั้งบริษัท เพ่ือประกอบการคาโดยชัดแจง  และกฎหมาย
ระบุชัดวา ผูลงทุนคนเดียวในบริษัทจํากัดคนเดียวท่ีรับผิดจํากัด คือรับผิดเพียงเทาเงินหรือทรัพยสินท่ีผูลงทุน
คนเดียวไดลงทุนไปในบริษัทจํากัดคนเดียว  ก็ทําใหความจําเปนในการตั้งบริษัทกํามะลอหมดไป  ความคิดเรื่อง
การแทงทะลุหนากาก จะมีท่ีใชก็เฉพาะในประเทศท่ีไมมีกฎหมายอนุญาตใหคนเดียวกอต้ังบริษัทและเปน
เจาของทุนคนเดียวในบริษัท  แตตองตระหนักดวยวา ความรับผิดของเจาของทุนในบริษัทจํากัดคนเดียวเปน
เรื่องความรับผิดของผูลงทุน  กลาวคือรับผิดไมเกินทุนท่ีไดลงไปและไดจดทะเบียนแลว แตตัวบริษัทจํากัดคน
เดียวหากคาขายมีทรัพยสินงอกเงย  ทรัพยสินของบริษัทท่ีงอกเงยข้ึนมายังตองนํามาคํานวณในเรื่องความรับ
ผิดของตัวบริษัทเอง  ซ่ึงมีอยูอยางไมจํากัดเสมอ 
ความจําเปนในการตรากฎหมายบริษัทจํากัดคนเดียวปรากฎชัดในคําชี้แจงความจําเปนในการตรา
กฎหมายประกอบตัวรางพระราชบัญญัติฯ   โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  มีความเห็นวา 
ตองแกไขปญหาความไมสะดวกในการลงทุนจัดตั้งบริษัทจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจ   ซ่ึงเกิดจากกฎหมายบริษัท
จํากัดปจจุบัน  ตองมีผูเริ่มกิจการและผูถือหุน ต้ังแตสามคนข้ึนไป 32    จึงควรอํานวยความสะดวกใหแก
1 ดู มาตรา 12 ของราง พรบ. บรษัิทจํากัดคนเดียว (วาระ 3 )   ท่ีเขาสูการพิจารณาวาระสามของคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับหุนสวนบริษัทและองคกรธุรกิจ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซี่งมีเน้ือความวา ......... 
“บริษัทจํากัดคนเดียว คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งข้ึนดวยความประสงคจะแสวงหากําไร โดยมเีจาของทุนคนเดียว  ซึ่งรับผิดจํากัด
ไมเกินทุนจดทะเบียนของบริษัท” 
2 ดู ป.พพ. มาตรา 1097 
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จะไดเขาถึงระบบสิทธิประโยชน ตางๆ ท่ีภาครัฐจัดให43 
หากพิจารณาตอไปในรายละเอียดของคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายพบวารฐับาลตระหนัก
ในความสําคัญของการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ีงมีความสําคัญของการสงเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก   ซ่ึงมีสัดสวนทางเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ  37.4  ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  อีก
ท้ังมีความจําเปนตองพัฒนาเพ่ือกําหนดใหกฎหมายมีความทันสมัยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5 4 




ในขณะเขียนบทความนี้ (16 พฤษภาคม พ.ศ.2561)  ตัวรางพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียวซ่ึง
เขาสูการพิจารณาในวาระท่ี  3  ของการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับหาง
หุนสวน บริษัท  และองคกรธุรกิจนั้นยังมีขอบกพรองทางโครงสรางเก่ียวกับการลงทุนท่ีสําคัญอยูสองเรื่อง  
คือ สัญชาติของผูลงทุน และจํานวนบริษัทจํากัดคนเดียวท่ีผูลงทุนคนหนึ่งอาจกอตั้ง 
 
2.1 สัญชาติของผูลงทุน 
ในวรรคแรกของมาตรา 15 ของรางพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียวมีเนื้อความวา  “เจาของทุน
ตองเปนบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย” การกําหนดใหเจาของทุนตองมีสัญชาติไทยนั้น  นาจะเกิดจาก
ความตองการของรัฐบาลในการสงเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กของคนไทย โดยไดกําหนดบทลงโทษ
ไวในรางพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว คือ ในมาตรา 64 ไดเอาโทษบุคคลใดท่ีใหความชวยเหลือ 
สนับสนนุหรอืรวมประกอบกิจการออกโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียว  เพ่ือใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว   คือมีโทษจําคุกไมเกินสามป




3 ดูขอ 1.2. ปญหาหรือขอบกพรองท่ีแกไขในคําช้ีแจงความจําเปนในการตรากฎหมายประกอบรางพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ.......... 
4 ดูขอ 1.3. ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ ในคําช้ีแจงความจําเปนในการตรากฎหมายฯ 
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นาสังเกตวาการหามคนตางดาวตั้งบริษัทจํากัดคนเดียวอาจจะไมตรงกับหลักเรื่องความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (ease of doing business) เพราะธุรกิจท่ีคนตางดาวไมถูกหามประกอบการก็ยังมีอยู  อีกท้ัง




ดาวไมใชผูรับสมอางเพ่ือเลี่ยงกฎหมาย  การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในมาตรา 64 ควรจะมี
เนื้อหาเฉพาะเรื่องใหศาลสั่งเลิกบริษัทจํากัดคนเดียว และผลของการฝาฝนคําสั่งศาล สวนเรื่องอ่ืน ๆ ในมาตรา 




อาเซียน ซ่ึงยอมมีการเคลื่อนยายสินคา บริการการลงทุน  เงินทุนและแรงงานอยงเสรี  และตองคํานึงดวยวา
ประเทศไทยไดเคยไปทําความตกลงกับประเทศตาง ๆ ท่ีเนนหลักการคาเสรีไมวาในรูปการกอตั้งเขตการคาเสรี 




ในรางพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียวท่ีปรากฎในชั้นวาระ 3 ยังคงหลักการวา บุคคลจะเปน
เจาของทุนในบริษัทจํากัดคนเดียวไดเพียงหนึ่งบริษัท ดังปรากฎในรางมาตรา 11 
 “บุคคลจะเปนเจาของทุนในบริษัทเกินกวาหนึ่งบริษัทในเวลาเดียวกันไมได   เวนเสียแตจะเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาถึงความจําเปนในการประกอบธุรกิจ   รวมท้ังเหตุ
แหงกฎหมายหรือเหตุอ่ืนใดท่ีสมควรใหบุคคลเปนเจาของทุนในบริษัทเกินกวาหนึ่งบริษัทในเวลาเดียวกัน  
ประกอบดวย” 
กลาวโดยสรุปรางมาตรา 11  จํากัดใหผูลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทจํากัดคนเดียวเพียงแหงเดียว  ถา
จะต้ังบริษัทจํากัดคนเดียวหลายบริษัท  ตองเขาเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  เปนการปดก้ันใหมีบริษัท
จํากัดคนเดียวนอยท่ีสุด ท้ังนี้อาจเพ่ือความสะดวกในการควบคุม แตการควบคุมกลับทําไดยาก  เพราะไมได
หามวาบริษัทจํากัดคนเดียวทํากิจการไดก่ีอยาง  ในทางธุรกิจหากกิจการไมเก่ียวของกัน ก็ไมควรรวบไวใตนิติ
บุคคลเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการควบคุมตลอดจนการทําบัญชีเพ่ือควบคุม 
 การท่ีบังคับวาบุคคลคนหนึ่งเปนเจาของทุนในบริษัทจํากัดคนเดียวไดแหงเดียวเปนการปดก้ันโอกาส
ในการทําธุรกิจ  และทําลายความโปรงใส ในการทําธุรกิจ  ในกรณีของบริษัทธรรมดาไมมีขอจํากัดในการลงทุน
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บทความ  ศาสตราจารย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 
 
วา บุคคลจะไปลงทุนไดในก่ีบริษัท  บริษัทจํากัดคนเดียวก็ไมควรมีขอจํากัด การท่ีเจาของทุนคนเดียวตั้งบริษัท
จํากัดคนเดียวหลายบริษัท เพ่ือแยกกิจการตาง ๆ ท่ีไมเก่ียวของกันออกจากกันเพ่ือความชัดเจนในการประกอบ







เดียวนี้ ประเทศอ่ืน ๆ ทําอยูก่ีประเทศ และทําดวยเหตุใด และเหตุเหลานั้นเหมาะแกกรณีของประเทศไทย
หรือไม  ประเทศสวนมากคงรูปแบบของบริษัทธรรมดาไว  แตลดจํานวนผูถือหุนเหลือเพียงคนเดียวก็ได แต
ประเทศไทยประสงคจะออกกฎหมายเฉพาะ และหวงวาจะมีผูใชกฎหมายเฉพาะ  เพ่ือเลี่ยงกฎหมายอ่ืน ๆ จึง
กําหนดวางขอจํากัดตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 
3. บทสรุป 
กฎหมายท่ีจะออกมาใหมเก่ียวกับบริษัทจํากัดคนเดียวนี้ ควรจะมุงอํานวยความสะดวกในการลงทุน  
การเพ่ิมข้ันตอนท่ีไมจําเปนตาง ๆ ตลอดจนการปดก้ันการลงทุนจากตางชาติ   ในกิจการท่ีประเทศไทยก็ไมได
มุงจะควบคุม  นาจะไมใชวิธีการตรากฎหมายท่ีถูกตอง 
 ขอควรสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ รางพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว หามนิติบุคคลตั้งบริษัท
จํากัดคนเดียว  นับเปนการตัดโอกาสทางการคาของนิติบุคคลอ่ืน ๆ  บริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและ
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